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ABSTRACT 
 
 
This study aimed to determine the factors that affect the company's hedging 
activities in property and real estate listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) 
in the period 2013-2015. Data analysis technique used was logistic regression 
analysis, where the dependent variable is measured by hypothesis testing dummy 
variable. Samplel was taken based on purposive sampling method which means 
according to the criteria that have been set. This study used quantitative research 
and the type of data used is secondary data. The sample in this study were the 
property and real estate company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 
the year 2013-2015. The final sample consist of 153, which based on 43 companies 
with hedging activities and 110 company which didn’t apply the hedging activities. 
Companies must report the hedging activities in the annual report. This study used 
the dependent variable is the hedging activity, while the independent variables used 
are leverage, financial dsitress, firm size, and liquidity. The results of this study 
showed that variables firm size significantly positive affect the activity of hedging. 
Meanwhile, the variable leverage, financial distress, and liquidity does not affect 
the hedging activity. 
 
 
Keywords: Hedging Activities, Leverage, Financial Distress, Firm Size and 
Liquidity 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi aktivitas hedging pada perusahaan property and real estate  yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah dengan analisis regresi logistik, dimana dalam pengujian 
hipotesis variabel dependen diukur dengan variabel dummy. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling dan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan jenis data yang digunakan 
adalah data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
perusahaan property and real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2013-2015. Sebanyak 153 sampel perusahaan, dimana terdiri dari 43 
perusahaan melakukan aktivitas hedging dan 110 perusahaan tidak melakukan 
aktivitas hedging. Penelitian ini menggunakan variabel dependen adalah aktivitas 
hedging, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah leverage, financial 
distress, ukuran perusahaan, dan likuiditas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap akivitas 
hedging. Sementara itu, variabel leverage, financial distress, dan likuiditas tidak 
berpengaruh terhadap aktivitas hedging. 
 
 
Kata kunci: Aktivitas Hedging, Leverage, Financial Distress, Ukuran Perusahaan, 
dan Likuiditas  
 
